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Nadiah Husnul Khotimah, 201510210311010. Analisis Kelayakan Usaha 
Kopi Rakyat di Desa Kayumas Kecamatan Arjasa Kabupaten Situbondo. 
Dibawah bimbingan Rahmad Pulung Sudibyo, SP.,MP dan Ir.Harpowo, MP. 
 
Indonesia memiliki potensi yang sangat besar dalam bidang 
pertaniannya, salah satunya pembudidayaan tanaman kopi yang dapat tumbuh di 
tempat-tempat tertentu. Pembudidayaan tanaman kopi ini sangat membantu dalam 
perekonomian negara dan membantu dalam penyerapan tenaga kerja. Penelitian 
ini bertujuan untuk mengetahui apakah usaha kopi rakyat tersebut layak untuk 
dijalankan serta berapa keuntungan yang diperoleh oleh petani dan berapa lama 
modal tersebut akan kembali. Penelitian ini dilakukan di Desa Kayumas 
Kecamatan Arjasa Kabupaten Situbondo. Metode pengambilan sample dilakukan 
dengan metode Simple Random Sampling yaitu pengambilan sample secara acak 
dengan jumlah responden sebanyak 60 orang. Alat analisis yang digunakan adalah 
analisis evaluasi proyek yaitu dengan perhitungan  Net Present Value (NPV), 
Gross B/C Ratio, Net B/C Ratio, Internal Rate of Return (IRR), dan Payback 
Periode (PP). Penelitian ini memperoleh hasil NPV sebesar Rp. 85.673.421 > 0. 
Hasil dari Gross B/C Ratio adalah 1,458 > 0 dan Net B/C Ratio sebesar +1,498 > 
0. Perhitungan Internal Rate of Return (IRR) memperoleh hasil 20,08% > 6%. 
Analisis Payback Periode (PP) adalah 7 tahun. Usaha kopi rakyat di Desa 
Kayumas Kecamatan Arjasa Kabupaten Situbondo layak untuk di usahakan 
dengan jangka pengembalian modal selama 7 Tahun. 
 
  





Nadiah husnul khotimah, 201510210311010.The coffee business feasibility 
analysis in the village kayumas arjasa. situbondo district inUnder guidance 
Rahmad Pulung Sudibyo, SP., MP and Ir.Harpowo,.MP 
Indonesia has great potentiality in the field of agricultural , one of them is 
hatcheries for producing the coffee plant that can grow in certain places 
.Hatcheries for producing the coffee plant was very helpful for the state in the 
economy and help in creating job fields .This study aims to coffee business to find 
out if the people were suitable to be executed and how profits gained by the 
farmers and how long that capital will be back .The research was conducted in the 
village kayumas arjasa situbondo district. A method of collecting the samples is 
conducted with a method of simple random sampling of the taking of samples 
randomly with the number of respondents 60. as many as peopleAnalysis tools 
used is an analysis to evaluate the project which is by calculation net present value 
( npv ), gross b / c, ratio net b / c, ratio internal rate of return ( irr ), and payback 
period of ( pp ).This research lead to results of rp. Npv 85.673.421 > 0.The result 
of gross b / c ratio is 1,458 > 0 and net b / c ratio of + 1,498 > 0.Calculation of the 
internal rate of return ( irr outcomes ) 20,08 % > 6 %.Analysis of the payback 
period of ( pp ) is 7 years Coffee business people in the village kayumas  arjasa 
situbondo district deserves to be working on it with a term payback for 7 years. 
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